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I. SUMMARY 
A t  ICRISAT C e n t r e ,  P a t a n c h e r u  we h a v e  i n v e s t i g a t e d  a s p e c t s  
o f  d r o u g h t  e n v i r o n m e n t s  and  i n t e r a c t i o n s  o f  g e n o t y p e s  w i t h  
t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  may a l l o w  a d a p t e d  g e n o t y p e s  t o  be  i d e n t i -  
f i e d  w i t h  l e s s  l o n g  t e r m  t e s t i n g  ( n e c e s s a r y )  t o  make a  samp le  
o f  y e a r s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ) .  
M a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s i t e s  and s e a s o n s  a r e  f o u n d  
i n  t h e  d u r a t i o n ,  i n t e n s i t y  and t i m i n g  o f  d r o u g h t  r e l a t i v e  
t o  t h e  p h y s i o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c r o p .  The o c c u r e n c e  
o f  s i n g l e  d r o u g h t s  o r  r e c u r r i n g  d r o u g h t s  v a r y  y i e l d s  a c h i e -  
v e d  ; d r o u g h t  i n  t h e  p r e f l o w e r i n g  p h a s e  d e c r e a s e  damage 
f r o m  s u b s e q u e n t  d r o u g h t s ,  w h i l e  a  s h o r t  i n t e r r u p t i o n  o f  
a  m i d  s e a s o n  d r o u g h t  may g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  damage. 
We h a v e  f o u n d  t h a t  i n  f r e q u e n t  b u t  i n a d e q u a t e  r a i n f a l l  
c e r t a i n  c u l t i v a r s  do  b e t t e r  w h i l e  o t h e r s  a r e  b e t t e r  a d a p t e d  
t o  l o n g  p e r i o d s  o f  s t r e s s  w h e r e  e x p l o i t a t i o n  o f  w a t e r  a t  
d e p t h  i s  mo re  i m p o r t a n t .  We h a v e  a l s o  d e m o n s t r a t e d  v a r i a t i o n s  
i n  w a t e r  u s e  e f f i c i e n c y  w h i c h  f a v o u r  c e r t a i n  l i n e s  when 
w a t e r  i s  l i m i t e d .  
W i l d e  v a r i a b i l i t y  h a s  been  f o u n d  f o r  t h e  r e s p o n s e  Of 
g e n o t y p e s  t o  t h e  r e l e a s e  o f  s t r e s s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  r e p r o d u c t i v e  g r o w t h .  T h i s  v a r i a b i l i t y  c a n  i n v o k e  s u b s t a n -  
t i a l  i n t e r a c t i o n s  d e p e n d i n g  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  season  
f o l l o w i n g  t h e  r e l e a s e  o f  d r o u g h t .  
Y i e l d  p o t e n t i a l  may a l s o  be  r e s p o n s i b l e  f o r  " i n t e r a c t i o n s "  
s i n c e  some d r o u g h t  r e s i s t a n t  t y p e s  h a v e  l o w  y i e l d  p o t e n t i a l  
i n  w e l l  w a t e r e d  e n v i r o n m e n t s  b u t  h a v e  h i g h e r  y i e l d s  t h a n  
t h o s e  w i t h  h i g h e s t  y i e l d  p o t e n t i a l  i n  t h e  mos t  d r o u g h t e d  
e n v i r o n m e n t s .  
O t h e r  e x p e r i m e n t s  h a v e  shown t h a t  s e l e c t e d  g e n o t y p e s  
r e s p o n d  p o s i t i v e l y  t o  g y p s u m  a p p l i c a t i o n  f o l l o w e d  b y  a  s i n g l e  
d r o u g h t  w h i l e  o t h e r s  d o  n o t .  
1 1 .  INTRODUCTION 
L a r g e l y  b e c a u s e  g e n o t y p e s  y i e l d  d i f f e r e n t l y  b e t w e e n  s i t e s  
o r  b e t w e e n  s e a s o n s  t h e  p l a n t  b r e e d e r s  w i t h  t h e  t a s k  o f  i d e n t i -  
f y i n g  g e n e t i c a l l y  s u p e r i o r  a n d  a d a p t e d  g e n o t y p e s  o f  a n y  
c r o p  h a v e  r e s o r t e d  t o  t e s t i n g  t h e i r  m a t e r i a l  o v e r  many s i t e s  
x  y e a r  c o m b i n a t i o n s .  T h i s  mu1 t i l o c a t i o n a l  t e s t i n g  i s  e x p e n s i v e  
a n d  v e r y  o f t e n  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  y i e l d  
i s  d u e  t o  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a n d  t h e  " g e n o t y p e  X e n v i r o n -  
m e n t "  ( G x E )  i n t e r a c t i o n .  T h e s e  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e  a r e  s e l d o m  
a n a l y s e d  f u r t h e r  b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h ~  
e n v i r o n m e r i t s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h e  G x E  i s  k n o w n  t o  b e  d u e  
t o  b i o l o g i c a l  ( d i s e a s e s ,  w e e d s  a n d  i n s e c t s ) ,  p h y s i c a l  ( s o i l  
t y p e ,  r a i n f a l l .  r a d i a t i o n ,  h u m i d i t y  a n d  t e l n p e r a t u r e )  a n d  
c h e m i c a l  ( s o i l  c o m p o s i t i o n )  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  U n t i l  
t h e  d o m i n a n t  s o u r c e s  o f  GxE i n t e r a c t i o n s  a r e  w e l l  u n d e r s t o o d  
a n d  d e f i n e d  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  s e r i o u s  e f f o r t  a t  i n t e r -  
p r e t i n g  t h e  GxE i n t e r a c t i o n  w i l l  b e  u n d e r t a k e n .  W i t h  i m p r o v e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  GxE a n d  i m p r o v e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  b e  m o r e  e f f i c i e n t  i n  
s e l e c t i n g  g e n o t y p e s  f o r  g i v e n  a r e a s  s i n c e  a  s n ~ a l  l e r  n u t ~ ~ b e r  
o f  s i t e l y e a r  c o m b i n a t i o n s  w i l l  b e  n e e d e d  t o  r e l a t e  y e r ~ o t y p r  
r e s p o n s e s  t o  l o n g  t e r m  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i r ~ n q .  
S c i e n t i s t s  a t  I C R I S A T  c e n t r e  a r e  e x p l o r i n g  t h e  r e a c t i o n s  
a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  g r o u n d n u t  g e n o t y p e s  t o  d r o u g t h s  a n d  
t h i s  p a p e r  d e a l s  w i t h  some o f  o u r  f i n d i n g s  i n  t h r e e  p r o j e c t s .  
T h e  i n t e r a c t i o n s  t h a t  a r e  d e a l t  w i t h  a r e  t h o s e  w i t h i n  m a t e r i a l  
o f  s i m i l a r  m a t u r i t i e s .  The s i m p l e  i n t e r a c t i o n  d u e  t o  v a r i a b l e  
c r o p  m a t u r i t y  r e a c t i n g  w i t h  v a r i a b l e  s e a s o n  l e n g t ~ t  a r e  t o o '  
w e l l  d o c u m e n t e d  t o  b e  o f  i n t e r e s t  h e r e .  
111. TIHlNG, DURATION AND INTENSITY OF DROUGHl 
D r o u g h t s  v a r y  i n  t h e  i n t e n s i t y ,  d u r a t i o n  a n d  t h e i r  t i m i n g  
r e l a t i v e  t o  t h e  p h e n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c r o p .  To 
b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  r e s p o n s e s  a n d  i n t e r a c t i o n s  o f  g e n o t y p e s  
t o  t h e s e  v a r i a t i o n s  o f  d r o u g h t s  a n  e x p e r i m e n t  was c o n d u c t e d  
w i t h  2 5  g e n o t y p e s  s e l e c t e d  f o r m  5 0 0  e a r l y  m a t u r i n g  l i n e s  
( c h a r a c t e r i z e d  i n  o u r  d r o u g h t  s c r e e n i n g ) .  T h e s e  g e n o t y p e s  
w e r e  g r o w n  i n  96  i r r i g a t i o n  t r e a t m e n t s  w h i c h  v a r i e d  d r o u g h t  
s t r e s s  t i m i n g  and d u r a t i o n  i n  12  p a t t e r n s  o f  s i n g l e  o r  r e c i r r i n g  
w a t e r  s t r e s s  ( F i g .  1 ) .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  p a t t e r n s  H l e v e l s  
o f  i r r i g a t i o n  ( f r o m  0 . 8  t o  0 . 0 5  o f  t h e  p o t e n t i a l  e v a p o r a t i o n )  
w e r e  a p p l i e d  u s i n g  t h e  l i n e  s o u r c e  t e c h n i q u e .  
F i g u r e  1  : E f f e c t  o f  t i m i n g ,  i n t e n s i t y  and  d u r a t i o n  o n  y i e l d .  
These  2 5  g e n o t y p e s  p r o v i d e  a  g u i d e  t o  r e s p o n s e s  o f  
t h e  s u b s p e c i e s  f ~ s t  i q i u t n  t o  d r o u g h t s .  N o t e w o r t h y  r e s p o n s e s  
w e r e  : 
DAYS AFTER SOWlNG 
20 40 60 8 0  100  120  OllRATlON DROUGTIi 
PATTERN ! ! ! ! ! ! I N  DAYS EFFECT# 
.- . - - - - -. - - -- -. . -- .;- - - -. -- --- . -- 
p 1  DwWW ****"kt 30 - 0 . 7  
1 1  F o r  e a c h  p a t t e r n  o f  d r o u g h t  y i e l d  was l i n e a r l y  r e l a t e d  
t o  t h e  w a t e r  d e f i c i t .  The  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  c r o p  t o  
i n c r e a s i n g  i n t e n s i t y  o f  a  d r o u g h t  p a t t e r n  was t h e r e f o r e  t h e  
s l o p e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  o f  y i e l d  o n  w a t e r  d e f i c i t  ( F i g .  1 ) .  
P 2  WDWW * * * * * * t t  
P 3  WWDW r ) * * t * t * * t  
P4 WWWD t t * t * * * * * * * * *  
P5 DDWW I * * * * * * * * * * * * * *  
P6 WWOD * * * * * * * * * * * * * * *  
P7 0DL)D * * * b l * A b t * t * * * * * f * * t t * * * * * *  
P B  ownw * * * * * * * A  * * * * * * * * *  
P9 WOW0 * * * * * *  * * * * * * *  
P I 0  D!OWW * * * * * * * A * *  * * * * * *  
P I 1  WWO!D * * * * * *  * * * * * * * * * *  
P11 D ! D ! D  * * * * * * * * *  * * * * * *  * * * * * * * * * *  
. .-- - - - . - _ - - - - - - . - 
2 /  As t h e  d r o u g h t  o c c u r r e d  l a t e r  i n  t h e  c r o p ' s  l i f e  t h e  y i e l d  
l o s s  was g r e a t e r  ; c o m p a r e  t r e a t m e n t s  P1,  2 ,  3 a n d  4 
f o r  s h o r t  d r o u g t h s  ( t 3 0  d a y s )  a n d  t r e a t m e n t s  P 5  a n d  6 
f o r  l o n g  d r o u g h t s  (t60 d a y s ) .  A l s o  as  t h e  s t r e s s  p e r i o d  
became l o n g e r  t h e  s e n s i t i v i t y  was i n c r e a s e d .  
- -- - - - - - -- -- - - -- 
2  6 - 3 . 0  
-- - - - - - - - - - - 
2 6 - 4 . 0  
.. - . . . . -- 
3 6 
- 3 : L  
5 2  - 2 - ~ ? .  .. 
47 - 5 . 7  
~ 
100 -9.2 
-- - - .. . -- -. .. - - , . . 
5 9  
. ..-31.3.- 
59 - 4 . 2  
. . . . - . . . - . . . . - - 
5 8  
. -.  -. - . - - . . . 
- 4 :  3 
5 H -5.9 
~ . . . - . - . . . - - . . . . 
85 -6.3 
. -- . . - . ... - . - - . . 
. . - - - .- . . 
3 1  The e f f e c t  o f  a  s i n g l e  s h o r t  t e r m  r e l e a s e  o f  w a t e r  s t r e s s  
D = DROUGHT PHASES * * * *  # T H E  SLUPL OF REGRESSION T O R  Y l t L l l  
W WELL WATERED PHASES AGAINST WATER D E F I C I T  AS A PERCENl 
! = SINGLE IRR IGAT ION OF POTENTIAL EVAPORAllUN 
i n  t h e  m i d d l e  o f  a l o n g  d r o u g h t  ( c o m p a r e  t r e a t m ~ n t s  P 5  
and  1 0 )  h a d  a  s u b s t a n t i a l  a d v e r s e  e f f e r t  r e l a t i v e  t o  
t h o s e  c r o p s  w h e r e  t h e  s t r e s s  was m a i n t a i n e d  f o r  t h e  same 
l e n g t h  o f  t i m e  w l t h o u t  r e l i e f .  
4 /  D r o u g h t  w h i c h  s t a r t e d  e a r l y  and  c o n t i n u e d  f o r  6 0  d a y s  
( P 5 )  was l e s s  d a m a g i n g  t h a n  s t r e s s  w h i c h  s t a r t e d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  c r o p  l i f e  b u t  l a s t e d  f o r  o n l y  h a l f  t h e  p e r i o d  
I P 2 ) .  
The s e n s i t i v i t y  t o  d r o u g h t  i n c r e a s e d  i n  a l l n e a r  f a s h i o n  
according t o  t h e  d u r a t ~ o n  o f  s t r e s s  b u t  d i f f e r e n t  r e l a t l o n s h l p s  
e x i s t e d  i 2 r  when t h e  c r o p  was s t r e s s e d  e a r l y  o r  n o t  ( f i g .  
2 ) .  These  t w o  f a c t o r s  w e r e  a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  9 0  Y o f  t l ~ c  
s e n s i t i v i t y  o f  g r o u n d n u t  y i e l d s  t o  d r o u g l ~ t s  p a t t e r n $ .  
F i g u r e  2 : The e f f e c t  o f  p a t t e r n  ( f i r s t  p h a s e  w a t e r e d  f W )  
o r  d r y  ( D l  and  d u r a t i o n  o n  s e n s i t i v i t y  t o  d r o u g h t .  
G e n o t y p e  x  i n t e n s i t y  o f  d r o u g h t  i n t e r a c t i o n s  e x i s t e d  
a n d  t h e s e  seem t o  d e p e n d  o n  r o o t i n g  p a t t e r n s  and t h e  way 
i n  w h i c h  t h e  i n t e n s i t y  o f  d r o u g h t  i s  v a r i e d .  Two c a u s e s  
f o r  d r o u g h t s  o f  v a r i e d  i n t e n s i t y  a r e  when r e g u l a r  b u t  i n a d e -  
q u a t e  a m o u n t s  o f  r a i n  o c c u r  o r  when t h e  s o i l  c h a r a c t e r i s t i c s  
l i m i t  w a t e r  e x t r a c t i o n  t o  b e l o w  t h e  p o t e n t i a l  demand.  I n  
t h e  f i r s t  c a s e  g e n o t y p e s  w i t h  g r e a t e r  r o o t  l e n g t h s  i n  t h e  
u p p e r  s o i l  h o r i z o n s  w o u l d  h a v e  a d v a n t a g e  s i n c e  t h e  s e c u r e  
m o r e  w a t e r  b e f o r e  s o i l  e v a p o r . a t i o n  e x p e n d s  i t .  Howeve r  w h e r e  
s o i l  c h a r a c t e r s  s u c h  as r e s i s t a n c e  and b u l k  d e n s i t y  l i m i t  
2 4  1 
r o o t  g r o w t h  t h o s e  w i t h  g r e a t e r  r o o t  l e n g h t  a t  d e p t h  h a v e  
t h e  a d v a n t a g e .  We h a v e  o b s e r v e d  b o t h  r e s p o n s e  p a t t e r n s .  
The e f f e c t s  o f  t i m i n g  o f  d r o u g h t  o n  t h e  y i e l d  r e s p o n s e s  
h a s  r e c e i v e d  much a t t e n t i o n  b u t  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  d i f f e r .  
B I L L A Z  and O C H S  ( 1 9 6 1 )  r e p o r t e d  t h a t  m i d  s e a s o n  s t ' e s s  was 
m o s t  d a m a g i n g  t o  g r o u n d n u t s  w h i l e  PALLAS, STANS'ELL and  
KOSKE ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  f o r  F l o r r u n n e r  an e n d  season s t r e s s  
was m o r e  d a m a g i n g  t h a n  a  m i d s e a s o n  s t r e s s .  I n  o u r  e x p e r i m e n t s  
we f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  o f  2 5  g e n o t y p e s  was s i m i l a r  f o r  
m i d  s e a s o n  and end  s e a s o n  d r o u g h t ,  h o w e v e r  t h e  i n d i v i d u a l  
c u l t i v a r s  v a r i e d  i n  t h e i r  r e s p o n s e .  
Many f a c t o r s  may c o n t r i b u t e  t o  t h i s  v a r i a b i l i t y  i n  
r e s p o n s e  b u t  f r o m  o u r  r e s e a r c h  i t  seems t h a t  two  f a c t o r s  
d o m i n a t e .  Y i e l d  p o t e n t i a l  seems I m p o r t a n t  ; t h o s e  g e n o t y p e s  
w h e r e  t h e  pod  i n i t i a t i o n  p r o c e s s  i s  t h e  l i m i t i n g  f a c t o r  
t o  y i e l d  i n  good  e n v i r o n m e n t s  seem m o s t  s e n s i t i v e  t o  m i d s e a s o n  
s t r e s s .  These  s i n k  l i m i t e d  c u l t i v a r s  a r e  p r o b a b l y  b u f f e r e d  
a g a i n s t  t h e  e f f e c t  o f  d e c r e a s e d  c r o p  g r o w t h  i n  t h e  pod  f i l l l n g  
s t a g e  b y  d e c r e a s e d  s t e m  g r o w t h  i n  p r e f e r e n c e  t o  d e c r e a s e d  
pod  g r o w t h .  Howeve r  i n  s o u r c e  l i m i t e d  c u l t i v a r s  w h e r e  t h e  
g r o w t h  i s  u s u a l l y  c o m p l e t e l y  p a r t i t i o n e d  i n t o  p o d  g r o w t h ,  
end  s e a s o n  d r o u g h t  seems m o s t  d a m a g i n g .  A t  p r e s e n t  t h e r e  
i s  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  a b o v e  c o n t e n t i o n  b u t  
t h e  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  o f  y i e l d  p o t e n t i a l  i n  r e l a t i o n  
t o  d r o u g h t  r e s p o n s e s  seems t o  c o n f i r m  t h i s  phenomena.  
The o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  w h i c h  c a n  v a r y  t h e  r e s p o n s e s  
t o  d r o u g h t s  o f  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  i s  t h e  " r e c o v e r y r e s p o n s e " .  
P r e s e n t e l y  we a r e  o n l y  s t a r t i n g  t o  d o c u m e n t  t h e  phenomena 
and t h e  p h y s i o l o g y  I s  n o t  u n d e r s t o o d .  We h a v e  o b s e r v e d  v e r y  
l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  way t h a t  g e n o t y p e s  r e a c t  a f t e r  
t h e  r e l e a s e  o f  m i d  s e a s o n  d r o u g h t .  An e x a m p l e  o f  t h i s  r e s p o n s e s  
i s  p r o v i d e d  b y  a g r o w h t  s t u d y  ( i n  c o l l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N o t t i n g h a m )  w h e r e  f o u r  c u l t i v a r s  w e r e  s u b j e c t e d  
t o  d r o u g h t  s t a r t i n g  a t  f l o w e r i n g .  On r e l e a s e  o f  s t r e s s  t h e  
Pod n u m b e r s  i n i t i a t e d  v a r i e d  I m m e n s e l y  ( F i g .  3 ) .  
I n  a  l i n e  l i k e  R o b u t  3 3 - 1  t h I s  r e a c t i o n  c o u l d  b e  a  
m a j o r  a d v a n t a g e  I f  t h e  c r o p  was s u b s e q u e n t l y  w a t e r e d  w e l l  
e n o u g h  t o  d e v e l o p  t h e  f r u i t  i n i t i a t e d .  Howeve r  t h e  v a l u e  
o f  t h i s  r e s p o n s e  d e p e n d s  e n t i r e l y  on t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
F i g u r e  3  : R e s p o n s e s  o f  4 c u l t i v a r s  t o  t h e  r e l e a s p  o f  d r o u g h t  
s t r e s s .  
Release o f  stress 
*EC 76446 ( 2 9 2 )  
e n v i r o n m e n t  f o l l o w i n g  t h e  r e l e a s e  o f  s t r e s s .  I n  a t r i a l  
a t  A n a n t a p u r  i n  l n d i a  t h e  r e c o v e r y  r e s p o n s e  o f  H o b u t  3 3 - 1  f a i -  
l e d  t o  i m p r o v e  y i e l d  b e c a u s e  o f  d r y  s u b s e q u e n t  c o n d i t i o n s  w h i l e  
NC Ac 1 7 0 9 0  w h i c h  l a c k s  t h e  r e c o v e r y  r e s p o n s e  was a b l e  t o  f i l l  
t h o s e  p o d s  t h a t  w e r e  i n i t i a t e d  and  achieve a b e t t e r  y i e l d  t h a n  
R o b u t  3 3 - 1 .  
I V .  WATER USE E F F I C I E N C Y  
G e n o t y p e s  w h i c h  a r e  a b l e  t o  f i x  m o r e  c a r b o n  p e r  u n i t  o f  
t r a n s p i r e d  w a t e r  d u r i n g  s t r e s s  h a v e  b e e n  d e t e c t e d  by  b o t h  
m e a s u r e m e n t s  o f  s i m u l t ~ n e o u s  C U 2  and  H 2 U  e x c h a n g e  b y  t h e  
l e a v e s  a n d  b y  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  w a t e r  u s e  and  d r y  m a t t e r  
a c c u m u l a t i o n .  T h i s  e f f e c t  i s  o n l y  l i k e l y  t o  b e n e f i t  e f f i c i e n t  
c u l t i v a r s  and p e n a l i z e  i n e f f i c i e n t  c u l t i v a r s  i n  d r o u g h t  
c o n d i t i o n s .  
V. I N T E R A C T I O N S  I N D U C E D  B Y  C A L C I U M  IN THE S O I L  
C a l c i u m  u p t a k e  b y  t h e  p o d s  I s  a  much d e p e n d e n t  o n  w a t e r  
i n  t h e  p o d  z o n e  as o n  t h e  c a l c i u m  s t a t u s  o f  t h e  s o i l  and  
c a n  h a v e  a l a r g e  i m p a c t  o n  y i e l d .  We h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h i s  
e f f e c t  f u r t h e r  f o r  g e n o t y p e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  d r o u g h t  and  
c a l c i u m  n u t r i t i o n .  We h a v e  f o u n d  t h a t  gypsum a p p l i c a t i o n s  
p r i o r  t o  a  d r o u g h t  may i n c r e a s e  t h e  y i e l d  o f  g r o u n d n u t s  
b u t  t h a t  some c u l t i v a r s  a r e  n o t ,  i n f l u e n c e d  b y  gypsum w h i l e  
o t h e r s  a r e  v e r y  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d .  The gypsum i m p r o v e s  
2 4 3  
y i e l d  o f  s e l e c t e d  l i n e s  b y  i n f l u e n c e i n g  t h e  numbers  o i  p o d s  
i n i t i a t e d  b e f o r e  t h e  s t r e s s  p r e v e n t s  f u r t h e r  p o d  i n i t 4 a t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  e f f e c t s  a r e  o n l y  j u s t  d e t e c t a b l e  and  u n i m p o r t a n t  
i n  t h e  w e l l  w a t e r e d  c o n t r o l  t r e a t m e n t s  t h e s e  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  
c a n  h a v e  a  l a r g e  i m p a c t  i n  y i e l d  i n  t h e  e v e n t  o f  m i d - s e a s o n  
d r o u g h t .  The e x t e n t  and n a t u r e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
gympsum x  d r o u g h t  x g e n o t y p e  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  i n v e s t i -  
g a t i o n  s i n c e  t h e s e  e f f e c t s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  b e  much g r e a t e r  
o n  s o i l s  w i t h  l e s s  c a l c i u m  t h a n  t h o s e  a t  lCR lSAT  c e n t r e  
(!600 ppm a v a i l a b l e  C a l .  
T h i s  r e s e a r c h  i n t o  d r o u g h t  x g e n o t y p e  i n t e r a c t i o n s  
i s  s t i l l  c o n t i n u i n g  w i t h  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  on I n v e s t i -  
g a t i o n s  o f  t h e  d r o u g h t  r e c o v e r y  r e s p o n s e s  and o n  t h e  i n t e r a c -  
t i o n s  o f  i n t e n s i t y ,  d u r a t i o n  and t i m i n g  o f  m u l t i p l e  d r o u g h t s .  
R E F E R E N C E S  
( 1 )  B I L L A Z  R .  and  OCHS R .  ( 1 9 6 1 ) .  S t a d e s  dw a z n s i I , i t i t r ;  
rie l ' a r a c h i i l u  i I n  s d c h a r e o t i e .  O l e a g i n e u x  1 6  : 6 0 5 -  
6 1 1 .  
( 2 )  PALLAS J .E. ,  STANSELL J . R .  and  KOSKE T . J .  ( 1 9 7 9 1 .  
E f f e c t s  of d r o h y h t  on F l o r u r j n c r  P e a n u t s .  AgrO .  J .  71  : 
8 5 3 - 8 5 8 .  
R E S U M E  
Des d o n n e e s  s u r  l e  d e g r e  d e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l e  g e n o t y p e  
e t  l a  s e c h e r e s s e  s o n t  p r b s e n t e e s .  L e s  e f f e t s  de  l ' e p o q u e ,  
l a  d u r e e ,  e t  l a  s e v e r i t 6  d e  l a  s e c h e r e s s e  s u r  l e s  v a r i a t i o n s  
d e s  r e n d e m e n t s  t o t a u x  e t  e n  g o u s s e s  d e s  c u l t i v a r s  s o n t  d e c r l t s .  
B i e n  que  l e s  e t u d e s  p h y s i o l o g t q u e s  s u r  c e s  r e p o n s e s  
s o i e n t  i n s u f f i s a n t e s  p o u r  o b t e n i r  u n e  e x p l i c a t i o n  c o n c l u a n t e ,  
d e s  e x p b r l e n c e s  o n t  r e v e l 6  q u e  d ' i m p o r t a n t e s  c o m p o s a n t e s  
d e s  i n t e r a c t i o n s  d u  c u l t i v a r  s o n t  l i k e s  1 l ' i n i t i a t i o n  r e p r o -  
d u c t i v e  e t  8 l a  r e p a r t i t i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  e n t r e  l e s  e l b r n e n t s  
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c o n s t l t u t i f s  d e  v e g e t a t t o n  o u  d e  g o u s s e s ,  c o n s 6 c u t i v e  t~ 
l a  r @ c u p e r a t i o n  d e  la s e c h e r e s s e .  
